































































































































平平仄仄平仄仄  仄仄平平平仄平 
这正是我在（一）里谈到的：平仄声字调节后仍合律的句子，今体诗（格律诗）就应该包括这一部份，不必另安一个叫“拗体”的名字。至于其它各类型的拗体，其实就是古体了。古体诗相对来说是自由的，用不着什么“当句救”、“对句救”、“粘句救”和“隔句救”等救法，使得律诗的规则变得复杂起来，难以掌握了。
我的结论是：所谓当句救的合律的“拗句”，其实就是律句；其它的拗句就是古体了。


